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Table 1. Main characteristics of cohort studies included in the meta-analysis, ranked by year of publication. 
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Table 2. Summary of results of meta-analyses on breast cancer glycemic index and 
glycemic load (metric used: high versus low glycemic index and glycemic load). 
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